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The depositions of the civil action of Dennis Prince et al. brought against the Pittston Company 
were received by the Special Collections Department of the James E. Morrow Library in 
October, 1981.  Comprising 13 cubic feet (552 depositions), they provide an invaluable source of 
primary material regarding the survivors of the Buffalo Creek flood of 1972. 
An unaccompanied number following a name in the index refers to the volume number of the 
deposition and signifies that the deponent was a plaintiff. Numbers preceded by “Bk” refer to 
depositions by defendants or others who are not plaintiffs. 
The index was prepared by Walter Hall and Mark Simpson.  It was typed by Karen Blankenship. 
The word-processed document was typed by Amanda Quait in 1998. 
Scope and Content: The collection consists of the depositions of the 552 survivors of the 
Buffalo Creek Flood in 1972, plaintiffs in the lawsuit against the Pittston Coal Company, filed 
in the U. S. District Court, Southern W. Va., Huntington, W. Va.
An unaccompanied number following a name in the index refers to the volume number of the deposition and signifies that the 
deponent was a plaintiff.  Numbers preceded by “Bk” refer to depositions by defendants or others who are not plaintiffs. 
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